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PENGEMBANGAN  KEMAMPUAN  KOGNITIF  MELALUI  MEDIA 
BERBASIS ALAM PADA ANAK DIDIK KELOMPOK B SEMESTER I 
TK PERTIWI KROYO II KECAMATAN KARANGMALANG 
KABUPATEN SRAGEN TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Anik Seniwati, A52H111035, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 69 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak 
melalui media berbasis alam. Jenis penelitiaan ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Prosedur penelitian ini terdiri dari 
empat rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap siklus yaitu Perencanaan, 
Pelaksanaan Tindakan, Observasi dan Refleksi. Penelitian ini bersifat kolaboratif 
antara peneliti dengan guru kelas. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa 
data kemampuan kognitif anak melalui media berbasis alam dikumpulkan melalui 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah guru 
dan anak Kelompok B TK Pertiwi Kroyo II Karangmalang, Sragen, yang 
berjumlah 20 anak. Teknik analisis data menggunakan teknik komparatif yaitu 
membandingkan rata-rata kemampuan anak dengan indikator yang ditargetkan 
setiap siklusnya. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan kemampuan 
kognitif anak melalui media berbasis alam. Kemampuan kognitif anak pada pra-
siklus mencapai 47 % , siklus I meningkat menjadi 71 % , dan siklus II menjadi 
87 % . Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran yang bervariasi dalam 
pengembangan Berhitung Permulaan sangatlah penting bagi anak TK Pertiwi 
Kroyo II Karangmalang, Sragen.. 
 
Kata kunci: kemampuan kognitif, media berbasis alam 
